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list of th es arme and mar.xie fishes and some
shll±jshofSiexra Leons with their conimon naines
in eith K±io« Or English
A0Be Kaniara
Introductory notes
Sierra Leone has a population of over 3 million people
cui. area of 27.92. square miles (73326 scjkm) anda
coastline of.aq:ut 210rnïles (approx Okìn)4 The
country li.e.on the west coat A±rica between
lalitudes 60 55l and iQ°N and longitudes loo i6 and
13° 8'w The continental he1f (eaea within. the
100 fathoin depth) is twenty miles wide near the Liberian
borer .the soith .nd approimatiy ninety miles wide.
at the Guina order to the northe 1 Thé major e3tuartes
are the Scarcies in the north the blerra Leone or Rokel
River in the inidde and the Shcz'bro in the outh0
The fishing açtivities centre around longues (4orren!
a Flotin) hook-an.-line arid various kinds of fìshiig
nets operated from several, types and sizes of canoe0
Several trawlers a10 fish iii Sierra Leone terrtoriaJ
waters0 The canoe fleet .coi'sist Cf ebout 600 caxloes
operated by about 12000 parti-time and full-time fishermen
Their catch axiiounts.to over 36,000 metric tons annually
of locally consumed fish During the off season (July to
September) when the weather is unsettled the aoivities
of the Carlos fishermen are reduced consìderablyQ Ph?
catch comprises mostly oC pelagic species eag boug4
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8herring and lati0 Some bottom species such as the sole,
gwangwa and snapper are also taken. The beach-seines
operated from the shore may also catch pelagic, mid-water
and demersa]. species. Part of the commercial trawlers'
catch is consumed locally and an' unknown quantity is
exported. A:'ignifint quantity of tinned fish is also
import ed.
There are about 16 tribes in Sièrra' Leone, but those
concerned with fishing mostly reside along the toast, the
estuaries and the rivez' systems. The major marine
fishing' tHbe arè',the,Susu along the Bullöm shore in the'
north, the Temnes in the central coastline' and the'
Sherbros in the south. Over the years there lias been a
lot of mixing of these tribés, dictated primarily by the
migratory patterns of the most sought-.outf ish, namely
the bonga and herring.' Inland 'communitie residing
along freshwater systems practise mostly subsistence'
fishing using nets, traps. and the hook-and-line.
In the: coastal vill'ags., the fishes ar'e mostly kiion by
their local names in Krio because most residents of the
fishing villages, often comprising of more than two
tribes, can communicate in Krio. Also, many fishesare
popularly known today by their English iathes; their
tribal names may be restricted to particular geographi
cal areas. The same species of fish may have two or
more common names and two or more species may be known
by the same common name. For example, both Sardinêlla eba
and Sardinella aurita are called herring; in some cases,
where species differentiation occurs it is done by
adjectives, e.g. gwangwa and black gwangwa; lady and
lo4íTeck lady; black joefish and white joe-fisI, etc0
Most of the fishes on this list are éaten locally Sharks,
eels cêphiopods and tunas caught by foreign fleets are
eported The triggerishes are reported to be poisoncu0
Many other ed±le shellfihes are not listed
The following iìt aims at standardising the common names
of the fìhes and. sheilfishes with reference to their
scientific na1nes The list is far from complete and it
is hoped that it will be updated sometime in the future
FIS 11ES
Common name (in Krio
Angle fish
Aw e f u
Biaku; Smooth, puffer
Biaku; Common puffer
or Swamp
Bearbear; Beard±'ìsh
Bigeye fish
Bonga
Boarf'ih
Boni to
Butterfish'
Catfish; Sea-cats
Cowr eh
Ç.owr eh
Ceuta; Baracud,
Crocus
Cutmo ney
= Ethmalo,sa dorsalis
L9
Scientific naié'
Monodacty].us(=Psettus). sebae
Ethmalosa fimbrìcata(juvenile)
Legocephalus laevìgatu5
Hemiconiatus (=EphippiouY
guttif er
Polynemus ('Pentanemu)
quinquarius
Priacanthus sp
Ethmalosa fimricata(adult)
Antigonia; Capros sppu
Sarda sarda
Garres melanopterus
Anus spp
Caranx carangue
Caranx hippos
Sphyraena spp.
Pomadasys jubelini (other
species of Pomadasys?)
Chloroscombrus chrysurus
Common name (in Krlo
or Enl±sh
Damselfish
Dogsole; Flounder
Doctor Penknife; Surgeon
fishes
Dalfin fish
Eels; congers
Eels; snake eels
Eels; morrays
Flyingfish
Frogfish; Toad fishes
cl u
Grainger; Needlefishes
Grouper (rose or red)
Grouper (grey or black)
Grouper (brown)
Grouper (brown)
Gwangwa
Gwangwa (black)
Herring (flat)
Herring (round)
Herring (round)
Hognose
Joefish (blackish);
Sand mackerel
Joefish (whitish);
Sand mackerel
Johudories
Kinni (juvenile barracuda)
Kaiman
Ladyfish
Ladyfish (longnecìc)
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Scientific name
Abudefcluf; Chromis pp
Psettodes beicheri
Acanthurus Xesurus sppq
Coryphaena spp0
Conger conger
Ophichthus; Myrichthys;
Pisodonophis spp1,
Lycodontis spp
Exocoetus; Cypselurus
Batrachus liberiensis
Batrachus decadactylus
Ablennes hians
Lutjanus agenes
Lutj anus goreensis
Lutj anus dentatus
Lutjanus modestus
Pseudotolithus elongatus
Pseudotolithus epipercus
Sardinella eba
Sardinella aurita
Sardinello. madarensis
Plectorhynchue macrolepis
Trachinotus glaucus
Trachinotus goreensis
Cyttus; Zenopsis; Zeus sppv
Sphyraena spp
l3rachydeuterus auritus
Pseudotolithus senegalensis
Psoudotolithus typus
Langa-ruina
Lati
Mackerel,
Mangopage
Mollit (jombo)
Mollit (flat)'
Mollit (round)'
Mollit (trangabak)
Moonfìsh; Headfih;
Sunfish
Needle fishes
Ninebone
Parrot fish; Wrasse
Pente; Half beaks
Pente; Ha'f beaks
Picardo; emyras
Pollo ck
Pomp
Pomp
Porcupine. f ih
Porcupine fish
Record; Seabasses'
Record; Seabasse&
Regie; Red mullet;
Goatfish
Sailfish; Billfih
Swordfish
Scorpion fishes
Dogfish (shark)
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Common name (in Krio
Scientific name
Anchovieila guineensis
Ilisha africana
Cybium triter
Tilapia spp
Mugil cephalus"
Mugil falcipinnis
Mugil curema
Mugil grandisquamis
Mola mola
Ablennes; Belone; Strongylura
Elops lacerta; Elops
senegalensis
Cons julis
Hyporhamphus unifaciatus
Remirhcunphus brasiliensis
Echeneis naucrates
Decapterus rhonchus; Decapterus
punctatus; Trachurus trachurus
Scyris alexandninus
Vomer setapinnis
Diodon spp
Chilomyoterus spp
Serranus spp
Epiriephelus spp
,Pseudupeneus prayensis
Istiophorus; Tetrapterus Se
Pristis pnistis
Helicolenus; Pontinus;
Scorparnaspp.
?Squalus sp0
Common name (in Krio
or English
Basking shrk
White shark
Whale shark
Hammerhead shark
Sharpnose shark
Sheephead
Shinenose
Silversides
Silverfish
Skeeto; Shove], nose;
Guitarfish
Skeete; Stingray; Whipray
Skeete
Skeete; Electric raye
Skeete
Skeete; Eagle raye
Skeete; Eagle rays
Skeete
Skeete; Devilfish; Mantaray.
Ske etc; Cownose rays
Squirrel fishes
Sleepf ich
Snapper (rod)
Snapper (black)
Sole
Spanish
T arpo n
Tenny; Bonefish
Trigger fich; Hardski
fish
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Scientific name
Cetorhinue maximue
Scoliodon terra-novae
Rhincodon (Rhiniodon) typus
Sphyrna spp
Carcharhinus spp
Drepane africana
Galcoides deoadactitís
Atherina 5Pu
Trichiurus lepturus
Rhinobatî & Rhinobatus 3a
Dasyatis margarita; Dasyatis
spp0
Pteroplatea micrura
Torpedo spp
Raja (Baia) spp0
Myliobatis; Pteromy:Laeus spp
Aetobatus; Rhinoptera. spp
Zanobatus sp
Mobula spp0 Manta birostris
Rhiriopt era bonasus;
B. marginata
Holocentrus; Myriprisu bppo
Lobotes surinamensic
Pagrue; Dentex; Pageliusspp0
Lothrinus atlantious
Cynoglossus epp
Polydactylus quadrifili
Megalops atlanticus
iUbula vulpes
Balistes spp
Common name (in Krio
or English)
Tuna (albacore)
Tuna (Skipjack)
Tuna (Eluefin)
Tuna (Yellowfin)
Tuna (Bigeye)
Tuna (Litt1)
Whiting; assada4ish
Mangrove oyster
Rook oyster
Cocklé
Sorongbah
Gbende-gbende
Oci.Qpus.
Cuttle fish; Ink fish
Pink shrimp
Tiger hr±mp
Lobsters
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Germe alalunga
Katsuwonus pelar'iys
Thunnus thynnus
Neothunnus albacore
Parathunzius obeSu6
Euthynnu alleteratus
Pseudotoli.thus brachygnathu
SHELLFLSHES
Scientific name
Crassostrea tulipas
ithizophoras; C gasa'
Crassostrea denticulata
Arca (3enilia) senilis
Tagelus angulatus
Tympandtonus sp
Octopus sp
Sepia sp
Penaeus duorarum
Penaèu irathurus
Panulirus 6Q
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A list f the freshwater fishes and sorne shrimps of
Sierra Leone with their vernacular names in Mende
Temne and Lim
N, Iscandari
Introduction
Sierra Leone has over 6000 km of rivers and streams
net-work and a few medium-sized lakes. Most of the main
rivers tend to run n a north to south direction, with
numerous tributaries A provisional and partial list of
the fishes and a few shrimps is given below, with their
vernacular naines in Mende, Tenine and Limba
*Senior Fisheries Officer, Fiheriss Division, Ministry o±
Agriculture and Natural Resources
Scientifìc Name Mende Temne Liinba
Protopterus
azinectens
Vomgboi;
Hemi; Ndorgoe;
]3opr; Afak Kutha
Tupu-flyei
Polypt erus
senegalus
Jeyei Keskia Kutenkeflie
Cynothrissa po Ii e Koko ro Inie
Papyro C
af er
Ndany ei Fak Kuclamgba
Xenomystus nigri Pat apan K-bo poh
Hyperopisus
occident aus
Bebes Thoth Kusumgbun
Mormyrus
macrophthalmus
MagbukplLi Mahereh Nheren
Morniyrue rume Kay ani Kururu Loilie
Mo rmyro p2
deliciosus
Ndurguy Aloh Mamankalay
Isichthys henryi Vo iagbo i Karump
